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は 2000 年度であり，その 2 年後の 2002 年度には，映像プロダクションの編集業務でも使用される
ノンリニア編集ソフトウェアの Adobe Premiere（以下，Premiere）を用いた映像制作科目が開始し
た。2003 年度には，3DCG 制作業務を専門としてきた教員が担当し，ハイエンドの 3DCG ソフトウ































を深めることが目標となっている。履修者数は多く，2017 年度の履修者は履修対象者数が 155 名の
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※本報告は日本映像学会第 42回大会（2016年 5月 29日，於 日本映画大学白山キャンパス）で発表した「大学におけ
る映像制作教育の現状と課題−武庫川女子大学情報メディア学科を事例とした一考察−」を発展させたものである。 
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